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ABSTRACT
Perancangan dan pengembangan suatu produk merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting untuk dilakukan karena hal
tersebut terkait erat dengan aspek fungsional yang diinginkan konsumen untuk dimiliki oleh produk tertentu. Hal tersebut
dikarenakan dapat memaksimalkan penggunaan ruangan yang kecil (sempit) dan mengoptimalkan penataan ruangan. Konsep
tersebut dapat diadaptasi untuk kondisi kamar sewa (kamar kos) mahasiswa di Banda Aceh dengan rata-rata ukuran 9 M2. Ditinjau
dari segi biaya, daftar furniture yang harus dibeli saat menempati kamar kos memberatkan konsumen karena harus menyiapkan
dana yang maksimal. Ditinjau dari segi ketersediaan ruangan, daftar furniture tersebut memakan tempat sehingga ruangan (kamar
kos) menjadi semakin sempit. Dan ditinjau dari segi efisiensi transportasi saat pindah kos, pengangkutan furniture tersebut terlalu
memberatkan konsumen sehingga perlu dilakukan perancangan furniture multifungsi yang dapat mengoptimalkan ketersediaan dan
penataan ruangan serta meminimumkan biaya yang dibutuhkan untuk membeli furniture. Berdasarkan identifikasi kebutuhan
pelanggan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) diperoleh 12 dan terpilih 1 konsep yaitu Konsep I.
Berdasarkan analisa antropometri menggunakan CATIAV5R17 diperoleh hasil dengan nilai 2 dan berwarna hijau sehingga
mengindikasikan postur interaksi terhadap produk dapat diterima, selama tidak berada terlalu lama atau berulang-ulang pada
kondisi tersebut. 
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